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 پژوهش و نگارش:








نظر به اهمیت موضوع ارتقای خدمات مراقبتی از یك طرف و چالش مربوط به ایفای مراقبت های  معرفی:
تسکینی به بیماران صعب العلاج از طرف دیگر؛ نقش آمادگی کارکنان حرفه ای برای کسب دانش، نگرش و 
تجوی مهارت های لازم در یك جو بین حرفه ای و همچنین عزم نظام آموزش علوم پزشکی کشور در جس
راهکارهای اصلاح نظام سلامت به ویژه توجه به کار تیمی، پژوهشگران تصمیم به انجام این مطالعه گرفتند. لذا 
شاغل در بیمارستان های آموزشی  پرسنل و پرستاراناین پژوهش بر آن است تا به بررسی آگاهی و نگرش 
 ردازد.دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارائه مراقبت های تسکینی بپ
آگاهی و تحلیلی اسـت که به منظور بررسی -توصیفـیمقطعی از نوع مطالعه حاضر یك مطالعه  موادوروش ها:
نگرش پرسنل و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارائه مراقبت 
ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه مشتمل بر یك فرم جمع آوری  به انجام رسید. 8931های تسکینی در سال 
اطلاعات دموگرافیك شامل سن، جنس، سابقه کار و میزان تحصیلات آنان است. همچنین برای سنجش میزان 
در نهایت برای سنجش داده ها از نرم افزار آماری محقق ساز استفاده شد.   آگاهی و نگرش پرستاران از پرسشنامه
 استفاده خواهد شد. 32نسخه  SSPS
 ± 7/17یافته های حاص ــل از مطالعه به طور کلی نش ــان داد  که میانگین نمره آگاهی در پرس ــتاران  یافته ها: 
بود که در حد عالی ارزیابی  69/69 ± 01/73و نمره نگرش پرستاران شرکت کننده در این مطالعه برابر با  86/75
بخش اورژانس در مقایسـه با سـایر پرسـتاران نمره آگاهی کمتری در خصـو پرسـتاران شـاغل در می شـود.  
پرستاران بیمارستان شفا آگاهی بیشتری در خصو این   مراقبت های پایان زندگی بیماران داشتند. و همچنین
. همچنین یافته های حاص ــل از مطالعه نش ــان داد که میانگین نمره نگرش بر اس ــا بخش مراقبت ها داش ــتند
لیت و محل خدمت از نظر آماری تفاوت آماری معنی داری نداش ـــت . نمره آگاهی و نگرش از مراقبت های فعا
 . جنسیت و سابقه کار پرستاران مشابه استپایان زندگی بر اسا گروه های سنی ، 
:یریگ هجیتن  دوبن ،لاح نیا اب دوب لااب ینیکـــ ست تبقارم دروم رد ناراتـــ سرپ شرگن و یهاگآ گطـــ س دنچره
 یملع یاهرانیمس و تمدخ یاه هرود یرازگرب اب یراتسرپ هتشر نمض یشزومآ یفاک شزومآ و یسرد لصفرس
دوش یم اسحا هطیح نیا رد ناراتسرپ یارب. 
 
Introduction: Considering the importance of promoting health care services on the one hand and 
the challenge of providing palliative care to disadvantaged patients on the other hand, the role of 
professional staff readiness to acquire the necessary knowledge, attitude and skills in an inter-
professional environment as well as system determination. Researchers in the field of medical 
sciences in search of strategies for health system reform, especially in regard to teamwork, decided 
to conduct this study. The purpose of this study was to investigate the knowledge and attitude of 
nurses working in teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences about palliative 
care. 
Materials and Methods: The results of our study show for the first time and in general that the 
attitudes and advertisements of Iranian physicians regarding palliative care on average are similar 
to other countries and even higher than some countries. Also, the mean score of attitude and 
knowledge of physicians regarding end-of-life care based on the hospital of work place were 
similar and there was no statistically significant difference between them. The mean score of 
attitude and knowledge of physicians regarding end-of-life care was similar based on demographic 
variables of age, gender, and work experience. 
Results: The results of the study showed that the mean score of knowledge in nurses was 68.57 
71 7.71 and the attitude of nurses participating in this study was 96.96 /10 10.37 which is excellent. 
Emergency nurses had lower awareness of end-of-life care compared to other nurses. And nurses 
at Shafa Hospital were more aware of these cares. The results also showed that there was no 
statistically significant difference between the mean score of attitude based on activity and place 
of work. Knowledge and attitude scores of end-of-life care based on age, gender and work 
experience of nurses were similar. 
Conclusion: Although the level of knowledge and attitude of nurses about palliative care was high, 
however, there is a lack of educational curricula and in-service training in nursing with the holding 
of courses of service and scientific seminars for nurses in this area. 
 

 
